後記雑感、奥付 by unknown
こ
の
紀
要
も
今
や
二
十
号
。
い
わ
ば
成
人
に
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
は
創
刊
者
、
元
館
長
の
大
野
先
生
に
御
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
紀
要
を
こ
こ
ま
で
育
て
上
げ
ら
れ
た
編
集
者
茂
木
さ
ん
に
、
心
か
ら
惑
謝
し
た
い
と
思
う
。
図
書
館
の
仕
事
の
な
か
に
は
、
人
の
目
に
つ
か
な
い、
形
と
な
っ
て
後
に
残
ら
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
業
務
の
機
械
化
は
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
裏
方
の
精
神
は
、
図
讃
館
に
と
っ
て
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
図
書
館
の
仕
事
が
、
全
体
と
し
て
知
識
を
と
り
扱
う
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
た
ち
も
み
ず
か
ら
そ
の
た
め
の
知
識
を
み
が
く
の
で
な
け
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
は
期
し
難
い
。
そ
の
よ
う
な
研
鑽
の
成
果
を
発
表
す
る
場
と
し
て
、
こ
の
紀
要
が
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
今
日
た
だ
今
の
仕
事
は
、
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
執
筆
は
勤
務
時
間
外
に
行
う
こ
と
を
当
初
か
ら
の
方
針
と
し、
ま
た
奨
励
の
た
め
に
、
投
稿
に
対
し
て
原
稿
用
紙
一
冊
？
を
い
た
だ
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
原
稿
料
は
な
し
で
や
っ
て
き
た
。
館
外
か
ら
の
御
寄
稀
に
対
し
て
、
改
め
て
御
礼
申
上
げ
る
と
と
も
に
、
館
内
執
筆
者
皆
様
の
後
記
雑
感
労
を
ね
ぎ
ら
い
た
い
。
そ
し
て
よ
り
多
く
の
方
が
た
の
新
た
な
投
稿
を
、
切
に
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
。
（
裔
宮
秀
夫
）
「
可
憐
な
豆
本
に
囲
ま
れ
て
ー
寸
本
由
来
を
説
く
元
の
市
島
早
大
図
書
館
長
」
の
見
出
し
で
、
大
正
十
四
年
三
月
二
十
三
日
付
東
京
日
日
新
聞
に
写
真
入
り
の
市
島
春
城
の
談
話
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
和
漢
洋
一
千
三
百
部
（
三
千
余
冊
）
の
寸
本
を
集
め
得
て
、
常
に
座
右
に
そ
れ
ら
の
小
書
籍
を
稲
み
重
ね
て
た
の
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
こ
の
豆
本
に
つ
い
て
は
、
大
正
一
五
年
刊
行
の
「
春
城
随
鰍
」
に
春
城
自
身
の
論
孜
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
年
五
月
刊
行
さ
れ
た
丸
谷
才
一
編
「
ポ
ケ
ッ
ト
の
本
机
の
本
」
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
公
私
の
為
め
十
万
に
近
い
書
物
を
こ
れ
迄
蒐
集
し
た
。
性
来
書
物
好
き
で
、
今
で
も
毎
日
書
物
漁
り
を
日
課
の
や
う
に
し
て
ゐ
る
」
と
そ
の
書
出
し
に
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
き
出
し
た
の
は
、
近
来
、
学
術
資
料
の
ッ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
、
種
々
構
想
さ
れ
、
コ
ソ
ビ
ュ
ー
ク
ー
の
進
歩
と
と
も
に
具
体
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
一
方
、
歴
史
的
古
文
献
に
つ
い
て
も
見
な
お
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
春
城
が
、
豆
本
に
つ
い
て
は
、
「
全
体
小
形
の
体
は
取
扱
の
煩
は
し
い
も
の
で
、
図
書
館
あ
た
り
で
も
嫌
つ
て
を
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
図
書
館
で
収
梨
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
拓
本
・
書
翰
に
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
一
枚
も
の
、
断
簡
零
墨
の
類
で
も
大
事
な
学
術
資
料
に
変
り
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
昨
年
「
古
書
談
叢
」
と
し
て
春
城
の
典
莉
関
係
の
文
八
七
編
を
あ
つ
め
て
刊
行
さ
れ
、
書
誌
学
者
と
し
て
改
め
て
見
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
（
中
沢
保
）
大
学
は
三
年
後
に
創
立
一
0
0
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
最
近
そ
の
記
念
事
業
計
画
に
閾
す
る
委
員
会
の
報
告
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
業
計
画
の
―
つ
に
、
総
合
学
術
情
報
セ
ソ
ク
ー
（
仮
称
）
の
設
闘
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
の
骨
子
は
「
新
中
央
図
書
館
」
「
情
報
処
理
施
設
」
お
よ
び
「
共
同
利
用
研
究
施
設
」
を
本
部
キ
ャ
ソ
パ
ス
周
辺
地
域
に
建
設
し
、
近
年
に
お
け
る
学
術
情
報
の
批
的
増
大
と
質
的
多
様
化
に
対
応
し
た
学
術
情
報
ッ
ス
テ
ム
を
総
合
的
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
優
れ
た
研
究
の
展
開
を
図
る
た
め
に
は
、
敢
新
の
学
術
情
報
を
常
時
的
確
．
迅
速
に
入
手
・
利
用
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
必
要
な
条
件
で
あ
り
、
こ
の
面
で
の
整
備
と
改
善
が
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
今
日
、
記
念
事
業
に
相
応
し
い
計
画
と
言
え
ま
す
。
東
京
専
門
学
校
創
立
の
時
に
校
舎
の
一
隅
に
設
け
ら
れ
た
図
書
室
は
、
大
学
の
発
展
の
歴
史
-i-
と
共
に
拡
充
•
照
備
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
大
正
十
四
年
に
は
「
学
園
の
懸
案
で
あ
り
、
学
徒
の
撞
憬
の
的
で
あ
っ
た
」
現
図
害
館
が
、
や
は
り
記
念
事
業
と
し
て
建
設
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
半
世
紀
を
過
ぎ
た
今
で
は
二
度
の
増
築
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
庫
を
は
じ
め
閲
覧
室
な
ど
全
て
が
狭
陰
と
な
り
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
果
し
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
図
書
館
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
な
役
割
を
分
担
し
て
い
く
た
め
に
は
、
今
こ
そ
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
真
剣
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
（寺
本
辰
雄
）
▽
建
学
百
年
も
も
う
目
前
。
こ
の
百
年
間
と
い
う
意
味
は
、
無
数
の
内
容
を
牛
む
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
二
十
繋
い
だ
だ
け
で
キ
リ
ス
ト
生
誕
の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
し
ま
う
。
▽
紀
元
一
世
紀
も
遠
い
よ
う
で
、
百
年
ず
つ
に
区
切
れ
ば
、
ず
い
分
手
近
い
も
の
。
日
本
の
国
を
知
ら
な
か
っ
た
イ
ェ
ス
が
、
向
こ
う
の
丘
の
上
に
見
え
る
よ
う
な
身
近
さ
さ
え
覚
え
る
。
▽
建
学
百
年
と
い
う
と
遠
い
よ
う
で、
十
年
ず
つ
に
区
切
れ
ば
、
そ
れ
を
十
繋
い
だ
先
に
、
烈
々
た
る
老
戻
を
始
め
と
す
る
学
祖
た
ち
の
息
吹
き
が
、
歴
々
と
身
近
な
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
息
吹
き
を
、
わ
れ
わ
れ
の
血
流
の
中
に
ま
ず
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
、
今
度
の
百
年
の
第
一
の
記
念
事
業
な
の
で
あ
ろ
う
。
▽
大
野
実
雄
館
長
の
真
率
な
意
欲
で
、
わ
が
館
の
根
幹
の
粕
神
を
、
梁
骨
を
示
す
も
の
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
本
誌
も
、
昭
和
一
―
―
十
四
年
以
来
、
大
学
の
十
区
切
り
の
歴
史
の
う
ち
、
す
で
に
二
区
切
り
の
二
十
年
の
わ
が
館
の
歴
史
の
側
而
を
こ
の
二
十
号
で
刻
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
▽
こ
の
間
の
本
誌
の
有
形
無
形
の
意
義
は
大
き
く
、
そ
の
業
絞
は
、
今
号
に
付
し
た
索
引
に
歴
然
と
現
わ
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
た
ち
の
心
血
の
結
晶
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
司
忠
と
は
館
の
何
か
に
憑
か
れ
た
者
の
謂
か
。
▽
『
視
聴
邸
汽
料
目
録
3
』
『
文
田
目
録
2
』
と
本
誌
十
九
・
ニ
十
号
を
手
伝
い
、
後
任
渡
辺
君
へ
の
闘
と
も
な
り
、
い
ま
は
静
か
に
眼
が
瞑
れ
る
。
（
茂
木
発
秀
）
本
誌
も
二
十
号
を
無
事
に
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
延
ベ
ニ
八
八
人
、
三
、
七
一
八
頁
と
い
う
集
大
成
と
な
り
、
本
号
に
掲
載
し
た
「
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
記
事
索
引
」
の
館
内
・
外
で
の
ご
活
用
を
編
集
部
の
一
人
と
し
て
改
め
て
願
う
も
の
で
す
。
さ
て
、
本
誌
第
一
号
が
誕
生
し
た
昭
和
―
―
-
+
四
年
頃
の
こ
と
を
調
べ
る
と
、
「
国
立
国
会
図
粛
館
が
再
出
発
の
第
一
年
と
し
て
、
新
館
へ
の
移
転
に
対
す
る
準
備
に
入
っ
た
」
と
あ
る
。
奉
仕
の
能
率
向
上
、
業
務
の
租
極
化
、
国
会
プ
ラ
ス
国
立
と
い
う
二
重
の
性
格
の
統
一
・
調
和
を
課
題
と
し
て
、
ま
た
、
館
界
と
の
協
力
体
制
を
作
り
、
専
門
の
技
術
を
重
視
し
て
司
書
監
、
主
任
発
行
所
秀
夫
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
司
由
が
設
け
ら
れ
た
。
当
時
、
こ
の
国
会
図
困
館
の
再
出
発
は
『
注
目
に
値
す
る
』
と
の
世
評
を
受
け
た
。
し
か
し
、
昨
今
の
「
評
判
」
の
ほ
ど
゜
ま
・:
・:
,
h
 
こ
の
秋
に
は
、
我
が
早
稲
田
も
創
立
百
周
年
を
目
前
に
控
え
、
「
新
図
困
館
1
1
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
な
ど
の
記
念
事
業
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
。
記
念
事
業
の
進
行
の
中
で
、
図
書
館
の
山
積
さ
れ
た
難
問
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
、
長
期
的
展
望
を
共
通
認
識
と
し
て
持
つ
こ
と
が
第
一
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
内
三
十
数
箇
所
に
も
分
散
す
る
学
内
図
書
施
設
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
再
編
整
備
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
こ
の
二
十
年
間
一
貫
し
て
、
本
誌
の
編
集
に
携
っ
て
こ
ら
れ
た
茂
木
さ
ん
は
、
第
一
号
の
編
集
後
記
に
「
・・
・・・
大
学
に
お
け
る
図
忠
館
の
役
割
は
、
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
あ
り
方
い
か
ん
は
、
大
学
の
進
運
、
ひ
い
て
は
日
本
の
学
術
文
化
の
発
展
に
影
懇
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
り
、
館
員
の
使
命
の
い
よ
い
よ
重
い
こ
と
を
痛
感
い
た
し
ま
す
」
と
載
せ
．ら
れ
て
い
る
。
二
十
号
を
迎
え
た
現
在
、
よ
り
一
恩
こ
の
こ
と
が
叫
ば
れ
る
。
二
十
年
も
の
永
い
間
、
小
戊
木
さ
ん
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。
（渡
辺
洋
一）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
二
十
号
昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
日
発
行
高
宮
編
集
兼
発
行
人
印
刷
所
- i -
